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ABSTRACT 
 
 
 
 
Patients‟ participation and doctor‟s information giving are two important 
components within medical consultations. Research has shown that both components 
are influenced by the communication style adopted by doctors during medical 
consultations. This will consequently affect the decision made at the end of the 
consultations. Therefore, this study aims to look at how communication style affects 
the three important inter-related components in clinical consultation which are 
patients‟ participation, information provision and decision making. Respondents for 
this study consist of patients and doctors at a Haematology Clinic in a government 
hospital in Malaysia. The data gathered for this study involves audio-recordings from 
authentic clinical consultations. This study adopts a discourse analytic approach 
based on the components of patient‟s participation for the first stage of analysis while 
the second stage analysis involves the Roter‟s Interaction Analysis System (RIAS). 
The findings suggest that there are two types of communication style used by the 
doctors during the consultations which are the directing and sharing consultation 
styles. The data analysis in the sharing consultation style showed higher patients' 
participation and higher information giving by the doctor, and these resulted in a 
more shared decision making at the end. The type of communication style used by 
the doctors can affect the outcome of the consultation. The findings of this study 
have important implications on appropriate consultation style and provide a guideline 
on improving communication during consultations at the Haematology Clinic. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Penglibatan pesakit dan penyampaian maklumat oleh doktor ialah dua 
komponen penting dalam konsultasi perubatan. Kajian menunjukkan kedua-dua 
komponen itu dipengaruhi oleh cara komunikasi yang digunakan oleh doktor semasa 
konsultasi perubatan. Keadaan ini akhirnya akan mempengaruhi keputusan yang 
dibuat pada penghujung konsultasi. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji 
bagaimana cara komunikasi dapat mempengaruhi tiga komponen yang saling 
berkaitan iaitu penglibatan pesakit, penyampaian maklumat oleh doktor dan 
keputusan yang dibuat. Kajian ini melibatkan para pesakit dan doktor di Klinik 
Hematologi iaitu sebuah hospital kerajaan Malaysia. Data yang dikumpulkan 
melibatkan rakaman audio daripada konsultasi klinik yang sebenar. Kajian ini 
menggunakan pendekatan analisis wacana iaitu berdasarkan komponen penglibatan 
pesakit bagi analisis tahap satu manakala analisis pada tahap dua pula melibatkan 
Roter‟s Interaction Analysis System (RIAS). Dapatan kajian menunjukkan terdapat 
dua jenis cara komunikasi yang digunakan oleh doktor semasa konsultasi iaitu secara 
bersama atau sendirian. Analisis data bagi cara komunikasi bersama ketika konsultasi 
menyebabkan tahap penglibatan pesakit dan penyampaian maklumat di dalam 
sesebuah konsultasi adalah tinggi. Keadaan ini akan menghasilkan keputusan secara 
bersama pada akhir konsultasi. Jenis cara komunikasi yang digunakan oleh doktor 
dapat menjangkakan hasil akhir sesebuah konsultasi. Hasil kajian ini memberi 
implikasi yang penting terhadap pendekatan konsultasi yang sesuai digunakan oleh 
doktor semasa konsultasi klinikal dan seterusnya mencadangkan panduan bagi 
menambah baik komunikasi semasa konsultasi di Klinik Hematologi. 
 
